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Penilaian calon anggota merupakan proses penilaian yang dilakukan pada 
UKM Kesenian untuk menghasilkan calon anggota yang berkualitas.UKM 
Kesenian merupakan Organisasi Kesenian yang berbentuk dibidang seni. Dalam 
menentukan calon anggota terpilih, ada beberapa kriteria yang ditentukan oleh 
UKM Kesenian. Kriteria-kriteria penilaian yaitu kejujuran, loyalitas, totalitas, dan 
keaktifan berkegiatan.  
Dalam proses pembangunan sistem pendukung keputusan untuk 
menentukan calon anggota terpilih menggunakan metode Analytical Hierarchy 
Process (AHP). Metode ini dipilih karena mampu menata dalam suatu hirarki dan 
menentukan tingkat kepentingan dari setiap alternative, dalam hal ini alternative 
yang dimaksud yaitu seseorang yang berhak menjadi calon anggota terpilih 
berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Pada metode ini hasil akhir yang 
diperoleh berupa nilai yang digunakan oleh Wakil Ketua untuk mengusulkan calon 
anggota terpilih.  
Sistem pendukung keputusan ini memudahkan Wakil Ketua dalam proses 
penerimaan calon anggota. 
Kata kunci: wakil ketua, calon anggota, sistem pendukung keputusan (SPK), 












 Assessment of prospective members is a process of assessment conducted 
on SME Arts to produce a qualified member candidates.UKM Art is an Art 
Organization in the form of art. In determining the elected candidates, there are 
several criteria determined by Art SMEs. The criteria of assessment are honesty, 
loyalty, totality, and activity activity. 
 
 In the process of building a decision support system to determine the 
selected member candidates using Analytical Hierarchy Process (AHP) method. 
This method is chosen because it is able to organize in a hierarchy and determine 
the importance of each alternative, in this case the alternative is a person who is 
eligible to be elected candidates based on predetermined criteria. In this method the 
final result obtained is the value used by the Vice Chairman to propose the elected 
candidate. 
 
 This decision support system facilitates the Vice Chairman in the process 
of admitting prospective members. 
 
Keywords: vice chairman, candidate member, decision support system (SPK), 
Analytical Hierarchy Process (AHP). 
 
 
